








































stralnNo SampLingsites HablLats Samplngdate CloneNo◆
Dralnage 1985 523







I)rdlr▲叩 い 1985 525
Drainage 】985 525










River 1985 6 6 EN-5
























































NIMlnO Okayarna,Tamano,Tuneyama DralnaP.C 1986 710
K-1 Takamatu,ImaヱatO RIVer 1985 8 4
冗-2 Takamatu,HlgaShtyamazakl RIVer 1985 8 4
K-3 Takamatu,Maedahl即Hhl RIVer 】985 8 4
K-4 Takama[U,Ikeda Pond 1985 8 4




































Dralnage 1985 8 4 H-22
Dralnage 1985 8 4 H-23
Pond 1985 8 11 H-30
Pond 1985 8 ll
RIVer 1985 8 12 ED-15





















LIlke 1985 8 29 H-25
Lake 1985 8 29 H126
Lake 1985 8 29 H-27
Lake 1985 8 29 H-28
Pond 1985 8 29 H-29
Lake 1985 8 29
Lake 1985 726 t卜24
Pond 1986 9 ll
Pond 1986 9 ll
Pond 1986 9 ll
Rl＼rer 1986 9 12
RIVer 1986 912
RivL,r 1986 9 12
Pond 1986 9 12
Pofld 1986 9 12
CIJltlVation 1985 12 1 H-T
RIVer 1985 12 1 H-T2
Pond 1985 7 25 E.hT-9
















研究所内の開場にて栽培 した.得られた各クローンのラメー トの根端を供試 して染色体数
の観察を行った.根端を採取した後,24時間0℃の前処理を行い,その後根端をアルコー
ル 二氷酢酸 :クロロホルム-2:1:1の閃定液に24時間浸ipl-した.嗣走後 1N塩酸で
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pH
ノ ( > r:geria
メ ( Hydrilta ､_I
Elodea一■ ､●






















































0.58土 041 0.22士0.31 0.10土 0.07
(0.08- 1.39) (000-0.13) (0.03-0.31)
1.14上 0.44 0,58土 078 0.64土 0_61
(0.24- 170) (0,01-2.54) (0.03-2.03)






522土 2.50 4,02士214 3.72± 1.82
(1.81-ll.00) (0,58-7.43) (2.09-6.98)
17.51土 5.68 1547土10.62 16.52土 7.42
(6.81-2608) (2.30-3471) (7.35-3265)
19.21j=10.06 1179土 4.90 1150土 .4.73
(4.85-42.40) (5.28-21,60) (524-19,33)
4.19士134 3.93士 1.65 3.29士 1.86
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メリカのフロリダ産のクロモ 0ー)と同じ形質を有 していた.一方流水域で採集 した系統は
写真右側のしなやかな型が多く,この型は栗の薮の中央脈に突起状物が認められなかった,
この型がオオカナダモと類似 して同定を難しくさせている.






















LeaHorm Mean士S工) 704士 1】7 4.34± 0.63 6.78± 0.99




Mean±SD 25.48土 8.53 49.03士 6.37 12.61± 1.27
Range 7.48-42.40 33.74-56.90 10.2卜 15･53
NumberoHeaves Mean±SL) 5,60± 0.70 3.67± 0.43 2.89士0.13
1naWhorl Range 4.10- 6.80 3.00- 4.55 2,67- 3.00
Numberorteethalong Mean士S､D 14.72± 2.24 20.49土2.50 35･17± l･67
thelearmargln/cm Range 8.41-20,59 15142-23･90 30･40137･47
Numberofnodes/10cm
Mean士SD 13.58土 3,03 40.99土 7.24 25.74± 3.32
Range 8.43-22.86 29153-63130 20185-33･14
Numberorclones 38 17 17
IE
HYDRILLA EGER_IA EL
Photo 3 TypICaLleavesofH ydrLlla, EgerlaandELodea














? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ?
0 0r唱lnal(2n-LG) △ Al【erc"hure(2n=)6)
● Orlg'nal(2∩-2′l) ▲ Af【ercuhure(2n-24)
0 0rlglnaL(2n-?) ム Arlerぐulture(2n-?)
o｢,A9･ lA,･lAl･d ･1･O･lt ･ 6･ ll;･.; ･､I .lH 2.I 15･ 13･･8H l,･ ･T･ ･

















? ? ?? ? ? ? ?
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● orlglna】(2n-24) ▲ Afterculture(2n=24)
o o'lglnal(2n-?) ▲ ArtercuLture(2n-?)
L " " ......I . . . " ." . . " ....
31 .37 T 4 21 22 26 2 14 23 18 5 10 12 15 9 39
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